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Saat ini media cetak mengalami sebuah fenomena kemerosotan 
penjualan yang mengakibatkan banyak perusahaan yang bergerak di bidang 
ini menutup perusahaannya. Hal tersebut terjadi dikarenakan teknologi 
digital yang masuk perlahan menggantikan posisi media cetak yang dahulu 
merupakan sebuah wadah utama dalam pencarian berita. Tabloid Wanita 
Indonesia dan Femina Group merupakan sebagian dari perusahaan media 
cetak yang hingga saat ini masih bertahan. Kedua perusahaan tersebut saat 
ini sedang dalam proses mengadaptasi teknologi digital di perusahaannya 
masing-masing. Tabloid Wanita Indonesia dan Femina Group saat ini masih 
memproduksi media cetak mereka secara rutin. Penelitian ini bertujuan 
untuk memahami proses penerimaan teknologi dalam perusahaan media 
cetak yang masih bertahan saat ini, memahami faktor pendorong perusahaan 
dalam melakukan digitalisasi, memahami faktor-faktor yang menyebabkan 
perbedaan jangka waktu dalam proses penerimaan teknologi digital di 
Femina Group dan Tabloid Wanita Indonesia, mengetahui kondisi dan 
situasi yang sedang dihadapi oleh kedua perusahaan, mengetahui alasan 
masih bisa bertahannya kedua perusahaan tersebut di era Digital saat ini dan 
mengetahui strategi perusahaan yang diterapkan kedua perusahaan dalam 
proses bertahan di Era Digital saat ini. 
 
Penelitian kualitatif ini menggunakan Technology Acceptance Model. 
Terdapat  empat variabel utama dalam teori tersebut yang mendasari 
penggunaan teknologi. Variabel tersebut adalah Perceived Ease of Use, 
Perceived Usefulness, Attitude dan akanmembentuk sebuah Behavioral 
Intention yang akan berujung pada penggunaan teknologi sesungguhnya. 
Untuk menjawab bagaimana perusahaan dapat bertahan saat ini dengan 
fenmena yang terjadi, peneliti juga menggunakan Teori manajemen 
perubahan dalam perspektif pemasaran. 
 
Hasil dari penelitian ini akan menunjukkan faktor apa sajakah yang 
mendorong kedua perusahaan untuk menerapkan teknlogi digital di kedua 
perusahaan tersebut, perbedaan faktor pendorong kedua perusahaan dalam 
menerapkan teknologi, alasan yang mempengaruhi tingkat penerimaan 
teknologi di kedua perusahaan dan strategi yang digunakan kedua 
perusahaan untuk bertahan di era digital dimana kedua perusahaan masih 
memproduksi produk cetak mereka. 
 
 
Kata kunci: Kualitatif, teori Technology Acceptance Model, Media Cetak, 









A print media company is currently experiencing a decline sales 
phenomenon that prompt a lot of print media shut their company. That situation 
happened caused by a digital technology which slowly displace a print media 
that used to be the sole platform of finding a news. Tabloid Wanita Indonesia 
and Femina Group are part of a survived print media company at present. Both 
of them are now in a middle of a digital technology acceptance process in each 
company. Tabloid Wanita Indonesia and Femina Group currently still 
producing a print media regularly. This research aims to understand the 
process of technology acceptance in a survived print media, to understand the 
driving factors of a company’s digitalization , to understand the factors that 
leads to a different time periods in the process of receiving digital technology at 
both company, to ascertain Tabloid Wanita Indonesia and Femina group’s 
current condition and situation, to ascertain the reasons of why both company 
are still survived in this digital era and knowing the strategies within it. 
 
This qualitative research uses a Technology Acceptance Model as it’s 
theory. There are four main variables in this theory that influence the actual 
use of technology. The Variables are Perceived Ease of Use, Perceived 
Usefulness, Attitude and will form a Behavioral Intention which will lead to the 
actual usage of technology. To answer the question of how both companies 
survived in this phenomenon, this study uses a Change Management Theory in 
a Marketing Perspective. 
  
The findings of this study shows the factors that drives both companies 
perform a digitalization, shows a diversity in a various driving factors of 
technology acceptance in both companies, shows the motives of technology 
accepting’s degree in both companies and also shows the strategies used by 
both companies to survive in the digital era where both companies are still 
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BAB I PENDAHULUAN 
1.1 Latar Belakang 
Media cetak adalah sebuah media komunikasi yang pertama kali ditemukan 
oleh Johannes Gutenberg pada tahun 1455. Awal mulanya media yang digunakan 
hanyalah sebuah daun ataupun tanah liat. Media cetak berkembang lagi dengan 
penggunaan mesin ketik tradisional sebagai alat dari pembuatan media cetak dan 
untuk segala animasi yang berada di dalamnya. 
Komunikasi yang manusia lakukan akan berubah sesuai dengan kurun 
waktunya. Semua berubah seiring teknologi yang juga berubah. Kebutuhan 
mendapatkan informasi yang dahulu menggunakan media cetak dan hanya dari mulut 
ke mulut sekarang begitu mudahnya informasi tersebah dari berbagai platform atau 
wadah.  Teknologi masuk ke Indonesia bersamaan dengan teknologi berbasis internet 
atau (Internet Based Technology) pada tahun 1976. 
Teknologi merupakan aspek yang sangat mendominan saat ini, siapapun yang 
berpegang pada teknologi maka mereka lah yang akan menguasai sektor 
perekonomian maupun lahan pekerjaan manapun .Menurut Paul Temporal dan KC 
Lee dalam bukunya yang berjudul Hi-Tech Hi-Touch Branding, Tersedianya benda-
benda berbiaya rendah dan beresolusi tinggi memungkinkan perkembangan dan 
penggunaan man machine ineterface (MMI) yang lebih canggih. Semua perubahan 





komponen dasar dan desain teknologi yang mendasarinya. Disini sistem elektronik 
didorong untuk menggunakan teknik digital. Oleh karenanya, kita dapat melihat 
bahwa sektor utama dalam industri yang ada saat ini adalah industri yang 
meggunakan teknologi yang lebih unggul, yang akan menghasilkan sinergi yag lebih 
tinggi dan kuat antara komunikasi, komputer, kabel, penyiaran, dan elektronik, yang 
dalam prosesnya membuat perbedaan teknis di antara sektor-sektor industri 
lain.Temporal & Lee ( 2013). Hal tersebut mengakibtkan sebuah fenomena Disrupsi 
Media. Disrupsi media adalah gangguan yang mengakibatkan sebuah industri yang 
bergerak di bidang media tidak berjalan seperti biasanya karena kemunculan 
kompetitor baru, umumnya karena teknologi yang masuk ke era saat ini yang banyak 
mempengaruhi beberapa sektor industri. Masuknya teknologi mengakibatkan para 
pemain industri media lama harus memikirkan ulang strategi berhadapan dengan era 
baru ini. 
Masuknya teknologi digital di dalam sektor bisnis media cetak sangatlah 
mengubah banyak bisnis bisnis media cetak yang ada di dunia dan juga di Indonesia. 
Masuknya teknologi di Indonesia mengakibatkan sebuah fenomena Konvergensi. 
Menurut Henry Jenkins dalam bukunya berjudul ”Convergence Culture: Where Old 
Media and New Media Collide”. NYU Press, New York. 2006. Konvergensi media 
tidak hanya pergeseran teknologi atau proses teknologi, namun juga termasuk 
pergeseran dalam paradigma industri, budaya, dan sosial yang mendorong konsumen 
untuk mencari informasi baru.Jenkins (2006).Pada artikel yang diterbitkan oleh 





sebelumnya bergerak di bidang seperti media cetak, radio, dan TV yang sekarang 
sudah mulai memperluas bisnisnya di platform yang lebih luas lagi dari sebelumnya, 
yaitu dengan melakukan digitalisasi dalam beberapa bidang yang disebabkan oleh 
media lama dan baru yang sedang bertabrakan. Jenkins  (2006).  
Konvergensi yang terjadi disebabkan oleh perubahan dalam perilaku 
konsumen dan akan menyebabkan sebuah perubahan atau pergeseran dalam pilihan 
konsumen. Tapsell (2015). Di Indonesia sendiri tidak sedikit perusahaan media cetak 
yang terpaksa tutup dikarenakan ketidakmampuan perusahaan untuk bersaing dan 
mengikuti arus teknologi. Perusahaan tersebut beberapa tutup dikarenakan oleh 
konvergensi media. Banyak yang tidak bisa melangkah ke digital dikarenakan sumber 
daya yang tidak memadai seperti sumber daya manusia, materi, dan kesiapan mental 
yang kurang. Pada penelitian Casero & Castillo (2015) konvergensi media membuat 
semua perusahaan harus hadir dalam semua jenis pasar. 
Media tradisional, seperti televisi dan cetak, yang sebelumnya dimanjakan 
dengan aliran pemasukan iklan, tiba-tiba menemukan diri mereka ditantang oleh 
media baru digital. Di antara berbagai jenis media tradisional, media cetak sulit 
menemukan cara untuk mengatasi persaingan yang disebabkan oleh kemajuan 
teknologi. The Economist, 2012 ( dalam Morinder & Silvegren, 2016). Dalam 
penelitian yang dilakukan oleh Fodor, Jäckel, Csiszárik-kocsir, & Medve (2013) 
Pembaca usia 20 - 40 tahun, lebih suka mendapatkan informasi online. Semua di 
sebabkan karena teknologi yang masuk dan mempengaruhi generasi millennial dan 





sebagai orang-orang yang lahir antara pertengahan 1990-an hingga awal 2010 dan 
karenanya dapat berusia mulai dari 7 hingga 22 tahun hari ini di 2017.Tapscot, 2009 
(dalam Skinner et al., 2018) . Generasi Z lebih senang menggunakan video 
komunikasi, dan menghabiskan banyak waktu di ponsel pintar dan mengakses media 
sosial. Kilian, Hennigs, & Langner (2013). Generasi Z khususnya, bersama dengan 
generasi Millenial muda, juga berpartisipasi di dalamnya kegiatan rekreasi yang 
berbeda dari generasi yang lebih tua. Skinner et al. (2018).  
Dalam Liu (2008), Terdapat studi tentang praktik membaca di Universitas 
Nasional Meksiko, Withey (2003) menemukan bahwa hampir 80 persen siswa lebih 
suka membaca tulisan digital secara berurutan untuk memahami teks dengan jelas. 
Hampir 68 persen responden melaporkan bahwa mereka memahami dan menyimpan 
lebih banyak informasi ketika mereka membaca media cetak. Namun, hanya itu saja 4 
persen responden melaporkan sebaliknya. 
Menurut webcapp.ccsu.edu sebuah studi yaitu “World’s Most Literate Nations 
Ranked” di Central Connecticut State University tahun 2016, Indonesia menempati 
peringkat ke-60 dari 61 Negara. Padahal, menurut Presiden Universitas Negeri 
Connecticut Tengah, John Miller, “Ketika pengetahuan secara signifikan tumbuh 
menjadi sebuah produk yang sama juga seperti sebuah alat, kesejahteraan ekonomi 
negara mana pun pada akhirnya tidak akan terlepas dari literasi warga negaranya. 
Pemeringkatan menunjukkan bahwa perilaku melek huruf sangat penting bagi 
keberhasilan individu dan negara dalam ekonomi berbasis pengetahuan yang 





Dalam survey Nielsen Consumer & Media View (CMV) kuartal III 2017 yang 
dilakukan di 11 kota dan mewawancarai 17.000 responden. Menurut Hellen 
Katherina selaku Direktur Eksekutif dari Nielsen Media, media cetak di Indonesia 
cenderung dikonsumsi oleh pembaca dari rentang usia 20-49 tahun (74%), memiliki 
pekerjaan yaitu karyawan (32%) dan mayritas adalah kalangan atas (54%). Nielsen 
berpendapat bahwa pembacca media cetak masih prduktif dan dari kalangan yang 
mapan. Nielsen juga berpendapat menurut data Nielsen Consumer and Media View, 
sampai dengan kuartal ketiga 2017, jumlah pembaca versi digital mencapai 6 juta 
dengan penetrasi sekitar 11%. Menurut Hellen hal ini membuktikan bahwa bukan 
minat baca yang turun tetapi platformnya saja yang berpindah dan berbeda. Menurut 
Nielsen Pembaca media cetak lebih banyak orang-orang yang berada di luar pulau 
Jawa.  
Tidak sedikit media cetak yang tutup percetakannya dan beralih menjadi 
media online tetapi banyak juga perusahaannya benar-benar tutup. Media cetak yang 
tutup di Indonesia antara lain, Rolling Stone Indonesia yang menutup perusahaannya 
pada tahun 2017 dengan periode sejak 12 tahun yang lalu, Majalah Hai yang berdiri 
sejak 1977 dan memutuskan tutup pada Juni 2017, Majalah FHM yang memutuskan 
tutup pada tahun 2016 lalu setelah berdiri sejak 2003, Majalah Highend yang beridiri 
sejak 2008 akhirnya tutup pada tahun 2017, Tabloid Bola yang tutup pada tahun 2017 
dan Majalah Go-Girl yang memutuskan tutup cetaknya pada tahun 2018. Menurut 
Observasi yang peneliti lakukan, beberapa contoh media cetak berupa Majalah dan 





Wanita Indonesia, yang mana kedua media cetak tersebut yang dijadikan peneliti 
sebagai objek penelitian dalam penyusunan skripsi ini.  
Femina Group adalah perusahaan yang bergerak dalam industri media 
berbasis konten yang sebagian besar dimiliki oleh keluarga besar Sofyan Alisyahbana 
dan Pia Alisjahbana. Femina Group memiliki majalah lainnya, stasiun radio dan 
rumah produksi. Majalah Femina adalah majalah pertama di Indonesia yaitu berdiri 
sejak tahun 1972. Sejak saat itu Femina berkembang tidak hanya 1 majalah tetapi 
memiliki total 14 majalah, serta divisi lain seperti butik kreatif, event organizer, 
stasiun radio, penerbitan dan publikasi online. Femina berkembang menjadi 
kelompok media yang dipercaya sebagai isi yang setara dengan nilai-nilai Indonesia, 
serta menyediakan berbagai merek dan produk yang diterima oleh masyarakat 
Indonesia.  
Femina Group merupakan objek yang sangat sesuai dengan penelitian ini 
dikarenakan Femina Group merupakan perusahaan Media Cetak yang mengalami 
penurunan dalam penjualan disebabkan oleh hadirnya teknologi digital yang sudah 
meraja lela di dunia, dan Femina Group juga merupakan salah satu media cetak yang 
bergerak mengikuti arus digital demi bertahan di era saat ini. Seperti yang sudah 
dijelaskan di atas Femina Group telah memiliki beberapa platform digital, baik 
website maupun platform-platform lainnya di media sosial seperti Facebok, Twitter, 
Instagram dan Youtube. Eksistensi Majalah dari Femina Group kini masih cenderung 
baik dilihat dari salah satu platform media mereka yaitu Instagram milik salah sat dari 





Femina Group merupakan salah satu media cetak yang terkena efek disrupsi 
media. Femina Group telah melakukan digitalisasi pada akhir 90’an. Pada masa itu 
yang dibuat hanyalah website untuk menyalin produk cetak mereka ke website 
Femina. Tetapi, seiring berjalannya waktu belum ada sdm yang memadai dan fokus 
terhadap media cetak dari perusahaan. Sehingga hal tersebut mengakibatkan tidak 
berjalannya proses digitalisasi yang telah dilakukan sejak awal. 
Media cetak lain yang menjadi objek dalam penelitin ini adalah Tabloid 
Wanita Indonesia, walaupun konten yang ditawarkan sama dengan majalah dari 
Femina Group yaitu mengacu pada wanita tetapi, tabloid dan majalah adalah 2 hal 
yang berbeda. Tabloid Wanita Indonesia adalah Tabloid mingguan yang berdiri sejak 
tahun 23 Januari 1989 dengan penerbit PT. Citra Media Persada. Tabloid Wanita 
Indonesia merupakan Tabloid milik anak dari mantan Presiden Republik Indonesia 
ke-2 Soeharto yaitu, Hj. Siti Hardiyani Rukmini. Tabloid Wanita Indonesia memiliki 
beberapa konten yang dibahas dalam Tabloid ini yaitu, Selebritas, Inpirasi, Gaya 
Hidup, Mode Kecantikan, Kuliner, dan Seputar Komunitas.  
Seiring berjalannya waktu sama halnya dengan kondisi yang dialami media 
cetak lain, Tabloid Wanita Indonesia juga mengalami penurunan dalam penjualan 
bentuk fisik. Tabloid Wanita Indonesia juga mengalami naik turun dalam proses 
bertahan dalam era digital saat ini. Tabloid Wanita Indonesia memiliki pendapatan 
yang berasal dari iklan dan oplah, tetapi seiring berjalannya waktu banyak iklan yang 





yang dipercaya sudah banyk yang tidak membacanya lagi, dianggap kurang 
menguntungkan.  
Penjualan Iklan Tabloid Wanita Indonesia tahun 2013 turun sebesar 19% dari 
tahun 2012. Penjualan tabloid tahun 2014 naik sebesar 12% dari tahun 2013. 
Penjualan tabloid tahun 2015 naik sebesar 13% dari tahun 2014.  Penjualan tabloid 
tahun 2016 turun sebesar 39% dari tahun 2015. Penjualan tabloid tahun 2017 naik 
sebesar 125% dari tahun 2016. Penjualan tabloid tahun 2018 sampai dengan 
semester-1 turun sebesar 45% dari periode yang sama tahun 2017. Kesimpulannya 
sejak tahun 2013 sampai dengan semester-1 tahun 2018 telah terjadi penurunan 
penjualan Iklan sebesar 17%. 
Bukan hanya di Tabloid Wanita Indonesia tetapi di banyak media cetak 
lainnya, karena kebanyakan klien iklan telah memiliki royeksi kedepannya mengenai 
nasib media cetak. Oplah pun jumlah yang tidak terjual sangatlah tinggi sehingga 
perlahan Tabloid Wanita Indonesia mengurangi produksi media cetaknya dan 
memperkecil jumlah Oplahnya. Oplah terbesar dan tertinggi Tabloid Wanita 
Indonesia yaitu pada 05 Agustus tahun 1991 sebesar 259.750 eksemplar ;  tanpa retur 
(Jatuh Habis) edisi 103. 
Penjualan Tabloid Wanita Indonesia tahun 2013 turun sebesar 8% dari tahun 
2012. Penjualan tabloid tahun 2014 turun sebesar 32% dari tahun 2013. Penjualan 
tabloid tahun 2015 turun sebesar 50% dari tahun 2014. Penjualan tabloid tahun 2016 
turun sebesar 26% dari tahun 2015. Penjualan tabloid tahun 2017 turun sebesar 43% 





sebesar 34% dari periode yang sama tahun 2017. Kesimpulannya sejak tahun 2013 
sampai dengan semester-1 tahun 2018 telah terjadi penurunan penjualan tabloid 
sebesar 91%. 
Terlihat bahwa kedua perusahaan telah melakukan penerimaan teknologi dari 
berupa digitalisasi. Kedua perusahaan memiliki faktor pendorong yang berbeda 
dalam penerapan teknologi digitaal di perusahaan mereka. Digitalisasi yang kedua 
perusahaan lakukan  mengakibatkan perubahan kondisi perusahaan dan bahkan 
terjadi perubahan dari manajemen perusahaannya. Dilihat dari eksistensi 2 media 
cetak ini yang masing-masing memegang posisi kuat dalam bidangnya dan dengan 
kanal media yang sama yang dipergunakan kedua media cetak tersebut serta konten 
yang sama yaitu seputar dunia Wanita, gaya hidup dan pemberdayaan wanita serta 
kedua perusahaan tersebut memiliki umur yang tidak  jauh berbeda. Dengan beberapa 
alasan yang mendasari perbedaan tersebut, peneliti ingin meneliti lebih lanjut 
mengenai faktor-faktor pendorong dari pengadopsian teknologi berupa digitalisasi di 
kedua perusahaan untuk mengetahui perbedaan dari faktor penerimaannya, apa 
sajakah yang mempengaruhi tingkat penerimaan teknologi berupa digitalisasi di 
masing-masing perusahaan dan menganalisis beberapa faktor yang membuat kedua 
media cetak tersebut dapat bertahan tetap dalam produksi media cetak di Era Digital 
ini, walaupun kedua perusahaan tersebut telah melakukan digitalisasi. 






Berdasarkan penelitian sebelumnya yang juga meneliti tentang peneriman 
teknologi dan juga perubahan manajemen. Peneliti akan melakukan penelitian dengan 
objek,lokasi dan metode yang berbeda dari penelitian-penelitian sebelumnya. Pada 
penelitian mengenai penerimaan teknologi, peneliti menemukan bahwa penerimaan 
teknologi dengan objek perusahaan media cetak masih sangat jarang dan masih belum 
banyak yang melakukan penelitian tersebut di Indonesia baik penerimaan teknologi 
ataupun dengan objek perusahaan media cetak. Pada penelitian ini Perubahan 
Manajemen masih belum banyak yang memilih perusahaan media cetak sebagai  
objek penelitian mereka. 
Perbedaan dari penelitian yang dilakukan oleh Jap (2017) dengan penelitian 
yang kali ini akan dilakukan antara lain adalah, Jap meneliti penerimaan teknologi 
pada Game Online dengan metode kuantitatif sedangkan peneliti akan meeliti 
penerimaan teknologi dengan objek perusahaan media cetak dengan menggunakan 
metode kualitatif agar lebih mendalam. Perbedaan antara penelitian yang dilakukan 
oleh Gefen (2017) adalah Gefen melakukan penelitian di Amerika Serikat dengan 
objek meneliti pembeli online pada kalangan Mahasiswa serta menggunakan metode 
kuantitatif. Penelitian mengenai penerimaan teknologi dengan ojek media cetak dan 
metode kualitatif masih sangat jarang, maka dari  itu peneliti akan melakukan 
penelitian dengan objek media cetak.  
Untuk penelitian yang dilakukan oleh Heijtel (2016), heijtel melakukan 
penelitian untuk meneliti mengenai perubahan manajemennya, perubahan sistem dan 





penilitian ini adalah hanya terfokus pada perubahan manajemen berupa perubahan 
struktur dan divisi disebabkan oleh teknologi digitalisasi. Peneliti akan meneliti lebih 
lanjut menggunakan orientasi pemasaran agar relevan dengan strategi perusahaan 
untuk mempertahankan perusahaannya.  
Sriram (2015) yang mengatakan penelitian lebih lanjut sebaiknya 
menggunakan data dari media cetak yang lebih luas dan meneliti dari sisi platform 
media cetak. Penelitian ini memusatkan perhatinnya pada pendapatan pengiklan saja. 
Ia menyarankan jika peneliti memiliki akses ke data tingkat individu tentang 
pembaca, perluas studi untuk memahami efek keseluruhan dari pertumbuhan media 
cetak online di Internet versi cetak. Morinder & Silvegren (2016) juga menyarankan 
penelitian selanjutnya menggunakan industry lain selain suraat kabar dengan sisi 
seorang ahli dalam data yang dibutuhkan misalnya dilihat dari sisi marketing 
perusahaan. 
Wadbring & Bergström (2015) mengatakan masalah dalam penelitian yang ia 
lakukan sepertinya mempengaruhi sisi perusahaan surat kabar juga, terlepas dari 
bentuk distribusi berita. Maka ia menyarankan agar penelitian kedepan dapat 
mendiskusikan skenario yang masuk akal dari perspektif bisnis dan perspektif 
internal industri cetak. Ia juga menyarankan penelitian selanjutnya sangat 
memerlukan lebih banyak penelitian kualitatif untuk mencapai pemahaman yang 
lebih dalam tentang krisis cetak dan sebagai gantinya dari generasi yang berbeda. 
Nossek & Adoni (2015) menyarankan agar kedepannya melakukan penelitian tidak 





Berangkat dari fenomena dan keterbatasan penelitian di atas, peneliti dapat 
menyimpulkan rumusan masalah yang akan diteliti lebih dalam di penlitian kali ini. 
Pada beberapa penelitian terdahulu media cetak yang diteliti dengan perspektif 
konsumen dan pada penilitian kali ini, peneliti akan meneliti media cetak dari sisi 
perusahaan menggunakan metode kualitatif. 
1.3 Rumusan Masalah 
Berdasarkan dari latar belakang yang telah peniliti uraikan di atas, maka 
masalah yang ada dalam penelitian ini yaitu terjadi perubahan omset secara signifikan 
pada perusahaan media cetak akibat digitalisasi. 
Berdasarkan fenomena yang dipaparkan dalam latar belakang untuk itu 
peneliti ingin mengetahui faktor apa yang dapat mempengaruhi perbedaan jangka 
waktu dalam proses penerimaan teknologi yaitu salah satunya teknologi digital yang 
telah di terapkan dalam kedua perusahaan tersebut (Femina Group dan Tabloid 
Wanita Indonesia). Peneliti juga ingin mengupas secara lebih jauh mengenai beberapa 
alasan dan strategi perusahaan terutama strategi pemasaran yang dipergunakan 
Majalah Femina dan Tabloid Wanita Indonesia sehingga dapat bertahan sampai 
dengan saat ini dengan tetap memproduksi media cetak dan menutup kekurangan-
kekurangan pada penelitian terdahulu.  
Namun demikian, penelitian ini hanya mengambil perspektif dari internal 
perusahaan sebagai batasan penelittian dikarenakan seperti yang telah disarankan oleh 





Sehingga dapat dirumuskan pertanyaan penelitian sebagai berikut : 
1.  Apa sajakah  faktor-faktor yang mendasari proses penerimaan atau adaptasi 
dari teknologi digital dalam perusahaan media cetak yaitu Femina Group dan 
Tabloid Wanita Indonesia? 
2.   Apakah alasan utama yang dapat menjelaskan tingkat penerimaan 
teknologi dalam Femina Group dan Tabloid Wanita Indonesia? 
3.   Bagaimana strategi kedua perusahaan tersebut bertahan sampai sekarang 
dengan tetap mengandalkan media cetak di Era Digital saat ini? 
1.4 Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian 
1.4.1 Tujuan Penelitian 
Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 
1. Memahami proses penerimaan teknologi dalam perusahaan media cetak 
yang masih bertahan saat ini. 
2. Memahami faktor pendorong perusahaan dalam melakukan digitalisasi. 
3. Memahami faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat penerimaan 
teknologi pada media cetak. 
4. Memahami kondisi dan situasi yang sedang dihadapi oleh Femina Group 
dan Tabloid Wanita Indonesia beberapa tahun terkahir. 
5. Mengetahui lebih dalam mengenai alasan masih bisa bertahannya kedua 
perusahaan tersebut yaitu Femina Group dan Tabloid Wanita Indonesia di 





6. Mengetahui strategi prusahaan terutama strategi pemasaran yang 
diterapkan Femina Group dan Tabloid Wanita Indonesia dalam proses 
bertahan pada Era Digital ini. 
1.4.2 Kegunaan Penelitian 
Penelitian ini berguna untuk : 
1. Memberikan informasi mengenai beberapa fenomena dalam 
perusahaan media cetak di Indonesia serta faktor pendorong penerimaan 
teknologi di kedua perusahaan yang berbeda. 
2. Mengetahui tentang faktor yang mempengaruhi tingkat penerimaan 
teknologi di Femina Group dan Tabloid Wanita Indonesia. 
3. Memberikkan tambahan informasi kepada Femina Group dan Tabloid 
Wanita Indonesia tentang fenomena yang terjadi saat ini pada media cetak dan 
memberikkan solusi kepada perusahaan terhadap masalah yang sedang terjadi 
saat ini. 
1.5 Sistematika Penulisan 
Untuk memberikan gambaran terhadap penelitian ini, sistematika penulisan 
yang digunakan adalah sebagai berikut 
BAB I: PENDAHULUAN 
Bab pendahuluan ini menjelaskan latar belakang masalah, rumusan masalah, 
tujuan dan kegunaan penelitian, dan sistematika penulisan. 





Bab telaah pustaka berisi landasan teori yang dijadikan bahan acuan dalam 
penelitian ini dan bahasan hasil-hasil penelitian sebelumnya yang sejenis serta 
terdapat pula kerangka pemikiran dan hipotesis. 
BAB III: METODE PENELITIAN 
Bab metode penelitian berisi penjelasan jenis dan tipe penelitian, subyek dan 
obyek penelitian, dan bagaimana penelitian dilakukan. Bab ini juga menjabarkan 
tentang jenis dan sumber data yang digunakan, metode pengumpulan data, serta 
metode analisis data. 
BAB IV: HASIL DAN ANALISIS 
Pada bab ini diuraikan mengenai deksripsi objek penelitian, analisis data, serta 
interprestasi hasil terhadap hasil penelitian. 
BAB V: PENUTUP 
Bab ini merupakan bab terakhir penulisan skripsi, yang memuat antara lain; 
kesimpulan, keterbatasan, dan saran. 
  
